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Abstract 
 
Human Resource is currently considered to be one of the most valuable asset in a 
company, that’s why all companies must ensure that their staffs are well supported by 
providing them with efficient working environment capable of fulfilling their every task 
hassle-free. An effective Payroll system should be able to provide ease of service in terms 
of data input, process, and output, simplifying the whole payroll process in order to 
minimize any chance of error, mistake, and even possibilities of fraud. Internal Controls 
should be enforced at all times through the implementation of a computerized system that 
is both reliable and capable of integrating all of the payroll processes such as staff 
control, salary calculation, issuance of break, overtime, duty, and all manner of report 
creations. The purpose of this thesis is to ensure that Wiens Sticker, LLC achieves all of 
the above through the development of accounting information system based on a method 
of Object Oriented Analysis and Design of John W. Satzinger et al, involving activity, use 
case, class, multilayer, and User Interface diagrams. The expected output for the payroll 
AIS should support the internal controls, facilitate the salary calculation, and generate 
reports related to the payroll process. 
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Abstrak 
 
Sumber Daya Manusia saat ini telah dianggap sebagai salah satu aset paling berharga 
dalam sebuah perusahaan, karena itulah semua perusahaan harus memastikan bahwa 
pegawai mereka telah terdukung sebaik – baiknya dengan menyediakan ruang lingkup 
kerja yang tidak hanya efisien, namun juga dapat memenuhi segala keperluan mereka 
dengan mudah, cepat, serta tepat. Sebuah sistem Penggajian yang efektif seharusnya 
dapat memberikan kemudahan bekerja dalam hal penginputan, pemrosesan, serta 
pengoutputan data, menyederhanakan keseluruhan proses penggajian agar dapat 
meminimalisir kemungkinan terjadinya error, kesalahan, dan bahkan kemungkinan 
terjadinya penipuan. Pengendalian Internal harus terjaga setiap saat melalui implementasi 
sistem terkomputerisasi yang dapat diandalkan dan mampu mengintegrasikan semua dari 
proses – proses yang ada dalam penggajian seperti pengendalian pegawai, perhitungan 
gaji, pengajuan cuti, lembur, dinas, beserta segala macam pembuatan laporan. Tujuan 
utama dari Skripsi adalah untuk memastikan bahwa PT New Wiens Sticker dapat 
mencapai semua hal diatas melalui pengembangan Sistem Informasi Akuntansi yang 
berbasis metodologi Analisa dan Perancangan Berbasis Objek sesuai John W. Satzinger 
et al, yang melibatkan diagram aktivitas, use case, class, multilayer, dan perancangan 
antar muka. Output akhir yang diharapkan dari Sistem Informasi Akuntansi penggajian 
harus dapat mendukung pengendalian internal, memfasilitasi penghitungan gaji, dan 
menghasilkan laporan – laporan yang berhubungan dengan seluruh proses penggajian 
yang ada secara mumpuni. 
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